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perte des avantages quede mariage aurait procurεs a
 la 







stipulee en cas d'une rupture
邑ventuelle
des promesses de mariage est sans effet. 
4
 Les donations faites aux fiances en vue du mariage sont restituables si 
le 
mariage n'a pas lieu 
Cette r 色gle
ne s'applique pas aux cadeaux de peu de valeur 
5
 Les




 a peine de decheance，
 etre exerc邑s
dans l'annee de la rupture 



















































































 consentement libre et eclair邑
consiste










 de se prendre pour epoux. 
8




 mariage ne peut etre contracte avant d'avoir atteint l'age de dix-huit ans 
Toutefois ，
 une dispense d'age peut
色tre
accordee，
 pour motif serieux，
 par le juge，
 lorsque le 
futur conjoint est age de seize ans 
L
e
 mineur peut pr邑senter




邑re，son tuteur s'i! 
en a




 ne peut contracter
山
1
second mariage avant l'annulation ou la 




 ne peut contracter mariage: 
1. 








 fr色re，une soeur ou u
n
 de leurs enfants au premier degre. 
Toutefois，
 en cas d'adoption，
 le 



































Toute personne int 吾ressee
peut faire opposition a
 la cel邑bration












 avec l' autorisation du juge，
 s' opposer a





peut agir seul 
Les regles de procedure concernant I'opposition se trouvent a
u
 Code de proc 吾dure
civile 
Si l' opposition est rejetee，
 l' opposant peut
色tre
tenu de dommages.interets，
















































 mariage doit etre contract 邑



















 dans le 
















 ministre du culte ne peut etre contraint a
 c邑I邑brer
un mariage contre lequel il 
























du jugement qui en tient Iieu; 
une copie authentique d
u











 dix.huit ans; 
une copie authentique du jugement final la rejetant s' i1 
y
 a
 eu opposition au mariage; 
une copie authentique du jugement final，
 ainsi que，





 certificat de non.appel，










 vu son mariage annule; 
5. 
une copie authentique de l'acte de d 邑c邑s








































Le mariage ne peut etre cel居bre
avant l'expiration de vingt jours suivant la reception de la 
preuve prevue a
 l'article 19. 
Toutefois ，
 le juge peut abreger ce delai si 

















de l'identite des futurs





fait lecture aux futurs
匂
oux，en presence des temoins，
 des articles 41 et 42 
Il 
demande a





































dresse sans d 居lai
la 

















































 obligation to contract marriage arises from any engagement or reciprocal promiese of marriage. 
2
 Malicious breach of a
 promise of marriage entails the obigation to repair the damage caused 
However，
 no indemnity is 









 indemnity will be paid in the event of a







 to intended consorts in contemplation of their marriage m
a
y
 be reclaimed if 
the marriage does not take place. 





 recourses provided for in 
the event of breach of promise of marriage must be exercised，
 on pain of forfeiture，
 within one year 
after the breach ，


























































 Marriage requires the free and enlightened consent of the intended consorts 
7
 Free and enlightened consent is 












 person of major age under tutorship m
a
y







 not contract marriage before he is 






 an intended consort is 
sixteen years of age，











 submit the application alone 
His parents or his tutor if 
any ，
 and any person w
h
o
 has de facto custody of him，











 second marriage m
a
y







 contract marriage with: 
1. 
any of his ascendants or descendants; 
2. 
his brother or his sister ，










 marriage in 


































 interested person m
a
y
 oppose the solemnization of a




 Minister of Justice m
a
y



















 rules of procedure goveming opposition are found in the Code of Civil Procedure. 
15 
If 
the opposition is 
dismisspd，
 the opponent m
a
y
 be liable for damages，







































Marriage must be contracted openly ，
 in the presence of two witnesses，




of religion authorized 
by law to solemnize marriage and ，
 in the 
judicial 
district 
for which they are appointed，
 the 




 he appoints ，





















 minister of religion m
a
y
 be compelled to solemnize a
 marriage to which there is 









 he must obtain 
1. 
an authentic copy of the 
act of birth of each consort，
 or of the judgment replacing that act; 
2. 
an authentic copy of the judgment authorizing a
 consort to marry if 
that consort is 
between sixteen and eighteen years old; 
3. 
an authentic copy of the final judgment dismissing an opposition to the marriage; 
4. 
an authentic copy of the final judgment and ，
 where applicable，
 a certificate to the effect that the judgment is 





 one of the intended consorts is 
divorced or his marriage has been annulled; 
5. 




 one of the intended consorts is 
widowed. 
If 





 also require an oath or a












 officiant must also inform the intended consorts of existing community resources in matters of preparation for marriage ，
 and 
also of the advisability of a
















 reduce this period ，
 however，




 the outset of the marriage ceremony，
 the officiant verifies 
the identity 








malities have been completed_ 
In the presence of the witnesses ，




 and receives 
from each party personally，
 a declaration of 
their wish to 
take each other 
as husband and wife; he then 




 draws up the declaration of marriage immediately and reads it 
to the consorts and the witnesses 
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